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Η ΕΝΤΕΡΟΤΟΞΙΝΑΙΜΙΑ ΤΩΝ ΜΟΣΧΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ 
ΕΙΣ Welchia p e r f r i n g e n s Τ Υ Π Ο Υ Α ΕΝ Ε Λ Λ Α Δ Ι * 
Ύ π ο AÀ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΑΟΥ - ΑΓ. ΠΑΠΑΑΟΠΟΥΑΟΥ ** 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Ή έντεροτοξιναιμία τών μόσχων είναι οξύ λοιμώδες νόσημα 
(τοξιλοίμωξις) χαρακτηριζόμενη ύπο οξείας αιμορραγικής έντερίτιδος. 
Οί πρώτοι, οϊτινες περιέγραψαν τήν νόσον ήσαν οί Mason καΐ 
Robinson, το 1938. Έ ν συνεχεία το 1934 ό Bosworth, άπεμόνωσεν εκ 
μόσχων θανόντων αιφνιδίως, μέ χαρακτηριστικήν σίμορραγικήν έντε-
ρίτιδα, κλωστηρίδιον, ανήκον εις το γένος Welchia, ό δέ Prévôt, παρε-
δέχθη δτι το έν λόγω κλωστηρίδιον άνήκεν είς τον τύπον Ε «Welchia 
Perfringen s». 
Οί Prévôt, Jacotot και Vallée, το 1961, απέδειξαν κατά τήν μικρο-
βιολογικήν ερευναν έπί παρομοίων περιστατικών είς τήν Γαλλίαν, 
τήν ΰπαρξιν τοο W. Perfringens τύπου Α. 
Οί Katitch καί Mihaïlovitch (1954), έρευνώντες όμοιας περιπτώσεις 
έπί μόσχων, άπεμόνωσαν τον τύπον Ε. 
Οί Quesada καί Alfieri (1955), έρευνώντες όμοιας περιπτώσεις έ ν 
τεροτοξιναιμίας τών μόσχων, άπεμόνωσαν τον τύπον Β, άλλοι δέ 
έρευνηταί, ως οί Mumford (1961), Griesmer καί Kriell (1962) άπεμόνω­
σαν τύπους C, D καί Α. 
Οΰτω απεδείχθη έκ τών εργασιών καί άλλων ερευνητών οτι ή 
έντεροτοξιναιμία τών μόσχων δύναται νά προκληθη ανεξαρτήτως, 
άπό όλους τους τύπους τοο γένους Welchia, ήτοι έκ τών τύπων Α, Β, 
C, D καί Ε. 
Είς τήν Άμερικήν, ή νόσος περιεγράφη ύπό τών Griner καί Braker 
το 1953, οί δέ Bozeman, Lindeg καί Branson (1962) απέδειξαν τήν ΰπαρ­
ξιν του τύπου Α έπί πολλών περιπτώσεων έντεροτοξιναιμίας μόσχων, 
καί θεωρούν δτι ή έντεροτοξιναιμία, ή προκαλούμενη έκ τοΟ τύπου 
Α είναι πιο συχνή καί πολύ περισσό ιιερον διαδεδομένη άπό ο,τι συ­
νήθως ένομίζετο. 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 
Ή νόσος προσβάλλει τά βοοειδή δλων τών ηλικιών, συχνότερον 
δμως προσβάλλονται οί νεαροί μόσχοι. 
* Πρώτη διαπίστωσις καί περιγραφή της νόσου έν 'Ελλάδι. .,_ 
** Κτηνίατροι, τοο Κτηνιατρικοϋ ΜικροβιολογικοΟ 'Ινστιτούτου, 'Αθηνών. 
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Ή παθογένεια και συμπτωματολογία της νόσου είναι σχεδόν ή 
αοτή μέ έκείνας της έντεροτοξιναιμίας των αιγοπροβάτων. Πρόκει­
ται, ώς είναι γνωστόν, περί τοξιλοιμώξεως, προκαλούμενης έκ της 
άφθονου δημιουργίας τοξίνης, εντός τοϋ" εντερικού σωλήνας, έκ μέ­
ρους τοϋ κλωστηριδίου του διαθλαστικού. 
Ή σοβαρότης τών συμπτωμάτων και ή έξέλιξις της νόσου εξαρ­
τώνται έκ της ποσότητος της άπορροφουμένης καΐ κυκλοφορούσης το­
ξίνης εντός του κυκλοφοριακού συστήματος. 
Είς τάς περισσοτέρας των περιπτώσεων ή έκδήλωσις τών συμ­
πτωμάτων είναι τόσον αστραπιαία, ώστε δέν παρέχεται ό χρόνος 
εγκαταστάσεως σαφών κλινικών συμπτωμάτων, καθ' δτι ή άπορρο-
φουμένη έκ του εντερικού σωλήνος τοξίνη είναι τοσούτον ηύξη-
μένη, ώστε προσβάλλονται ταχύτατα τα ουσιώδη κέντρα τών μεγά­
λων λειτουργιών του οργανισμού του ζώου, οπότε ό θάνατος επέρ­
χεται σχεδόν άκαριαίως. 
Πολλάκις οί νεαροί μόσχοι ευρίσκονται νεκροί, πριν καν ό ιδιο­
κτήτης άντιληφθη τι τό άνώμαλον είς τό ζώον. 
Αυτή είναι ή ύπεροξεία μορφή της νόσου. Συνήθως όμως ή νό­
σος εμφανίζεται ύπο όξείαν μορφήν. Κατ'αυτήν τα πρώτα συμπτώ­
ματα είναι αί γνωσεαί εκδηλώσεις της τοξιναιμίας, ήτοι απότομος 
καταβολή τών δυνάμεων και πλήρης ανορεξία. Είς τό στάδιον αυτό 
ή θερμοκρασία δύναται νά άνέλθη είς 39,5 βαθμούς, σύν τη παρόδω 
δμως τοΟ χρόνου ή θερμοκρασία κατέρχεται. Τό ζώον μή δυνάμενον 
νά σταθη δρθιον κατακλίνεται, παραμένει έπ* ολίγον, παρουσιάζον 
κινητικήν άταξίαν, αιφνιδίως εγείρεται, παρουσιάζει άνησυχίαν, οί 
βλεννογόνοι εΤναι κυανόχροοι, παρατηρείται ταχύπνοια άπολήγουσα 
είς δύσπνοιαν, συνήθως δέ παρατηρούνται και αίμορραγικαί εκκε­
νώσεις, ώς καί κωλικοί. Τέλος τό ζώον καταπίπτει οριστικώς και 
περιέρχεται είς κομματώδη κατάστατσιν. Τα αντανακλαστικά τοΟ σώ­
ματος εξαφανίζονται, εντός ολίγου δέ επέρχεται ό θάνατος. Ή διάρ­
κεια της οξείας μορφής δέν υπερβαίνει τάς 18 ώρας, άπόληξις δέ 
της νόσου είναι πάντοτε ό θάνατος. 
ΝΕΚΡΟΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
Κατά τήν νεκροψίαν τοϋ ζώου παρατηρείται γενικώς έντονος 
αίμορραγική έντερΐτις, μετά νεκρωτικών εστιών έπί τών βλενογόνων, 
το περιεχόμενον του έντερου είναι συνήθως υδαρές και έρυθρον λόγω 
τής έντονου αίμορραγίας. Τα γάγγλια του μεσεντερίου οιδηματώδη, 
διογκωμένα καί αιμορραγικά. 
Έπί τοΟ έπικαρδίου παρατηρούνται πετέχειαι, οί πνεύμονες εμ­
φανίζουν οίδημα διάσπαρτον, ώς καί πετεχείας έπί τής επιφανείας 
αυτών. Το ί^παρ παρουσιάζει τήν συνήθη δψιν τής τοξιλοιμώξεως, 
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οί δέ νεφροί παρουσιάζονται αποχρωματισμένοι και φέρουν, ύπό τήν 
φλοιώδη ούσίαν, πολυάριθμους πετεχείας. 
Χαρακτηριστικοί επίσης είναι αί αλλοιώσεις έπί του Κ.Ν.Σ., χα­
ρακτηριζόμενοι ύπό περιαγγειακοΰ οιδήματος, ως καί εκτεταμένων 
αιμορραγιών. 
ΗΜΕΤΕΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
Είς το Κτηνοτροφεΐον της ΑΓΣΑ ένόσησαν αιφνιδίως καί εθανον 
δύο νεαραί μοσχίδες, έπί τών οποίων καί διενηργήθη αμέσως μετά 
τον θάνατον αυτών νεκροψία. 
Ή μία μοσχίς, ηλικίας 1 έτους, ένόσησε καί εθανεν τήν 27-2-67, 
ή δέ έτερα, ηλικίας 1 μηνός, ένόσησεν καί εθανεν τήν 24-3-67 . 
Ή συμπτωματολογία τών νοσησάντων ζώων, αν καί διήρκησεν 
έπ 'ολίγον, παρουσίασεν είς αμφότερα τα ζώα, τήν αυτήν εικόνα, 
ήτοι : νευρικά φαινόμενα. Τα ζώα ένόσησαν άποτόμως, παρουσιά-
σαντα κ α τ ' α ρ χ ή ν εντονον άνησυχίαν, εντός δέ ολίγου κατέπιπτον 
είς τήν γήν, παρουσιάζοντα νευρικάς κινήσεις τών άκρων. Ή θερμο­
κρασία διετηρήθη μάλλον είς τά φυσιολογικά δρια, οί βλεννογόνοι 
αποχρωματισμένοι, ωχροί είς τήν μίαν μοσχίδα. Είς μίαν έξ αυτών 
παρετηρήθη τριγμός τών οδόντων, ώς καί μικρά αιμορραγική κένω-
σις, τελικώς τά ζώα περιήλθον είς κομματώδη κατάστασιν καί τέλος 
εθανον. 
Κατά τήν νεκροψίαν παρετηρήθη χαρακτηριστική καί έντονος 
αιμορραγική γαστροεντερΐτις, τό περιεχόμενον τών εντέρων υδαρές 
καί αίμορραγικόν, μεσεντερικά γ ά γ γ λ ι α διηθημένα, οιδηματώδη καί 
αιμορραγικά. Τό ήπαρ άποχρωματισμένον, χροιάς κεραμοχρόου, έκ-
φυλισμένον καί αίμορραγικόν είς τάς τομάς. Οί νεφροί αιμορραγικοί 
καί εκφυλισμένοι κατά τάς τομάς αυτών. Οί πνεύμονες παρουσίαζον 
οίδημα, μέ σποραδικός διάσπαρτους κατ ' έπιπολήν αίμορραγίας. Τό 
πνευμονικόν παρέγχυμα ήτο συμπεφορημένον. Ό σπλήν ολοσχερώς 
διογκωμένος. Ή καρδία έφερε πολλαπλάς καί εκτεταμένος πετεχείας 
έπί τοο έπικαρδίου, ή δψις δέ του αίματος γενικώς είχε κεραμόχρουν 
χροιάν. 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΠΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Αί γενόμεναι σποραί έκ τών διαφόρων οργάνων, κατά τήν μικρο-
βιολογικήν έξέτασιν τών δύο πτωμάτων, έπί τών διαφόρων θρεπτι­
κών υποστρωμάτων, τόσον άεροβίων, δσον καί αναερόβιων, απέδει­
ξαν πλουσίαν άνάπτυξιν, ίδίως δέ έκ του ήπατος καί τών εντέρων. 
Έ κ της καλλιέργειας του μυελού τοΰ οστού, ουδέν άνεπτύχθη, 
τόσον έπί τών άεροβίων υποστρωμάτων, δσον καί έπί τών άναερο-
βίων. 
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Ai υπόλοιποι αερόβιοι καλλιέργειαι, τόσον έκ της καρδίας, δσον 
και έκ τών άλλων οργάνων, απέδειξαν ϋπαρξιν συνήθους μικροβια­
κής χλωρίδος, ώς κόκκων και κοκκοβακίλων θετικών κατά Gram. 
Ai έκ τοϋ VF άναπτυχθεΐσαι καλλιέργειαι απέδειξαν ϋπαρξιν 
βακίλων θετικών κατά Gram μεμονωμένων, ή άνά δύο μαζύ, μέ άκρα 
τετραγωνισμένα. "Αφθονος παρουσία αερίων έσημειώθη εις τάς αναε­
ρόβιους καλλιεργείας. 
Έ ν συνεχεία έγένοντο ενοφθαλμισμοί έκ της καλλιέργειας VF, 
εις ά γ α ρ VF υψηλής στήλης μετά δείκτου H2S, ώς και άνευ τοιούτου. 
Είς τους άνευ δείκτου H2S σωλήνας υψηλής στήλης, ενεφανίσθη­
σαν άποικίαι σχήματος φακής, μετ' έκλείσεως άφθονου αερίου, είς δέ 
τους σωλήνας υψηλής στήλης μετά δείκτου H2S έσχηματίσθησαν άποι­
κίαι μέλαιναι. Έ κ τοΟ ά γ α ρ υψηλής στήλης άπεμονώθησαν, είς κα-
θαράν καλλιέργειαν, άποικίαι χαρακτηρισθεΐσαι ώς άνήκουσαι είς 
τήν ομάδα τών κλωστηριδίων. 
Έ ν συνεχεία ήθελήσαμεν δπως προβώμεν είς τήν ταυτοποίησιν 
τούτων. Προς τον σκοπον αυτόν έδοκιμάσθη ή παθογόνος ικανότης 
τούτων είς ίνδοχοιρίδια, ατινα και εθανον μετά 24 ώρας. 
"Ο γενόμενος εμβολιασμός δια 0,50 gr. καλλιέργειας ένδομυϊκώς, 
προεκάλεσεν είς τό σημείον ενοφθαλμισμού, εντονον άερογόνον γάγ-
γραιναν, είς τό ίνδοχοιρίδιον. 
Ή ληφθείσα δια φυγοκεντρήσεως της καλλιεργείας τοξίνη, προε-
κάλεσε τον θάνατον είς τους λευκούς μυς, είς ένδοφλέβιον ένοφθαλ-
μισμόν, είς τήν δόσιν τών 0.10 -0.20 ml. Ή αυτή τοξίνη προκαλεί 
εντονον αίμόλυσιν τών ερυθρών αιμοσφαιρίων προβάτου. Κατόπιν 
τούτου προέβημεν είς τήν διά τών ορρών αντί Welchia τύπου Β, C 
και D ταυτοποίησιν τών άπομονωθέντων κλωστηριδίων. Έ κ τής γε­
νομένης όμως προσπαθείας ταυτοποιήσεως τούτων, διά τών ώς άνω 
τριών ορρών (δεδομένου οτι δέν διαθέτομεν ορρούς Α και Ε) απε­
δείχθη δτι τα προς ταυτοποίησιν στελέχη δέν ανήκουν είς ούδένα 
έκ τών τριών τούτων τύπων. 
Κατόπιν τούτων και πεισθέντες έκ τών βιολογικών και καλλιερ­
γητικών ιδιοτήτων τών άπομονωθέντων κλωστηριδίων, δτι ταύτα 
ανήκουν είς τό γένος Welchia, άπεφασίσαμεν και άπεστείλαμεν ταύτα 
είς τό έργαστήριον άναεροβίων τοΟ Ινστιτούτου Παστέρ τής Λίλλης, 
προς περαιτέρω ταυτοποίησιν τούτων. Ό Διευθυντής του Ε ρ γ α σ τ η ­
ρίου άναεροβίων Καθηγητής κ. Η. Beerens, προθύμως άπησχολήθη μέ 
τήν ταυτοποίησιν τούτων και διά τής ύπό ήμερομηνίαν 11 -8-1967 
επιστολής του μας έγνώρισεν δτι τα άποσταλέντα στελέχη έταυτο· 
ποιήθησαν και ανήκουν είς τήν Welchia Perfringens τύπου Α. 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 
Ή έντεροτοξιναιμία τών βοοειδών και ιδιαιτέρως τών μόσχων 
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διαγιγνώσκεται δια πρώτην φοράν είς τήν Ε λ λ ά δ α . ΕΓναι γνωστόν 
δτι τά διαθλαστικά προκαλούν τοξιλοιμώξεις είς δλα σχεδόν τα 
αγροτικά ζώα, υπό τήν γενικήν ονομασίαν «έντεροτοξιναιμία». 
ΦρονοΟμεν δθεν δτι ή έντεροτοξιναιμία τ ο ν μόσχων είναι λίαν 
διαδεδομένη είς τήν χώραν μας καί ϊσως τα κρούσματα αυτής να 
είναι πολύ περισσότερα, άπό δ,τι νομίζομεν. 
Πολλά θανατηφόρα κρούσματα τών μόσχων, τ α χ ε ί α ς εξελίξεως, 
πιθανώς οφείλονται είς τήν έντεροτοξιναιμίαν, συγχέονται δέ ευκό­
λως καί εκλαμβάνονται ως τροφικαί δηλητηριάσεις, κολιβακιλώσεις 
καί άλλα νοσήματα. 
"Εχοντες δθεν ύπ ' όψει τήν ανωτέρω περιγραφεΐσαν συμπτωμα-
τολογίαν της νόσου, ώς καί τα νεκροτομικά χαρακτηριστικά αυτής, 
φρονουμεν δτι ή διάγνωσις της έντεροτοξιναιμίας τών μόσχων δέν 
εμφανίζει δυσχέρειάν τίνα. Ό σ ά κ ι ς δέ είναι εφικτή καί ή μικροβιο­
λογική έξέτασις παθολογικού υλικού* (ήπαρ - έντερου), αϋτη θά εδραίω­
ση ετι περισσότερον τήν κλινικήν καί τήν νεκροτομικήν διάγνωσιν 
τ ο ν νόσων. 
Ώ ς προς τήν θεραπείαν της νόσου ισχύουν δ,τι καί δια τήν έν­
τεροτοξιναιμίαν τών αιγοπροβάτων, τουτέστιν ουδέν έκ τών μέχρι 
σήμερον αντιβιοτικών καί σουλφοναμιδών εδωσεν Ικανοποιητικά απο­
τελέσματα. Ή μόνη αποτελεσματική άντιμετώπισις της νόσου παρα­
μένει ή διά πολυδυνάμων ορρών αντί Welchia θεραπεία ή ή πρόλη-
ψις της νόσου διά πολυδυνάμου εμβολίου. 
R E S U M E 
Les auteurs citent deux cas d 'enterotoxémie des veaux diagnostiqués 
par eux pour la première fois en Grèce. 
L' agent causal dans les deux cas était le Clostridium Perfringens ap-
partenant au type sérologique A. 
R e m e r c i e m e n t s 
Nous devons remercier vivement le Docteur Mr H. Beerens, chef de 
service des anaérobies de Γ Institut Pasteur de Lille, en témoignage de notre 
gratitude pour 1' aide qui nous a apporté. 
A. F . — A . P . 
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